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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada 
materi Suhu dan Kalor kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2015/ 2016 
melalui remediasi pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL). Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada 
pembelajaran remediasi dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 5 SMA Negeri 
5 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 31 siswa. Sedangkan objek 
penelitian adalah kemampuan kognitif siswa. Data penelitian diperoleh melalui tes, 
observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas ini 
dapat disimpulkan bahwa: remediasi dengan model pembelajaran Problem Based 
Learning dapat membantu siswa kelas X MIA 5 SMA Negeri 5 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016 meningkatkan kemampuan kognitif pada materi Suhu dan 
Kalor. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya ketuntasan belajar siswa pada 
aspek kognitif dari tes awal (prasiklus) hingga tes siklus II, pada tes awal ketuntasan 
belajar siswa sebesar 19,35% dengan KKM sebesar 70, kemudian pada tes siklus I 
meningkat menjadi 68%, dan pada tes siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 
100%. 
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This research aims to improve cognitive ability of temperature and heat lesson of 
class X SMA Negeri 5 Surakarta in the academic year 2015/2016 through physics 
remedial teaching using problem based learning model. This research was held in 
two cycles. Each cycle was started with preparation stage and continued 
implementation stage consist of planning, acting, observing, and reflecting. The 
research subject were X MIA 5 students of Senior High School 5 Surakarta 
which consist of 31 students. While the object of research were cognitive ability. 
The data were collected through test, observation, interview, and document review. 
The technique of data analysis used descriptive qualitative analysis and 
supported by quantitative data. Based on the study and data analysis of this 
research, it can be concluded that: remedial teaching using problem based learning 
model can help students of X MIA 5 Senior High School 5 Surakarta to improve 
their cognitive ability in Temperature and Heat lesson. It is proved by improvement 
of mastery learning from initial test (pre-cycle) till second cycle, with the minimum 
standard completeness of mastery learning 70, they got  19,35% in the pre-cycle, 
then 68% in first cycle, then 100% in second cycle. 
 


























Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka barang siapa telah 
selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh 
sungguh (Q.S Al-Insyiroh 6-7) 
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Tidaklah seseorang itu hidup di dunia melainkan ia hanyalah sebagai tamu dan harta 
miliknya merupakan barang pinjaman. Tamu pasti akan pergi, sementara barang 
pinjaman pasti akan dikembalikan (Ibnu Mas’ud) 
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